











(American Library Association, 1876年設立）による支援、すぐれた作
品に与えられる賞の創設があり、それらが個別ではなく大きな運動として
の広まりがあった。その中でもニューヨーク公共図書館児童部門の責任者


















際に準備したA List of  Books Recommended for a Children's Library (1902)に始ま
り、1918年からは『ブックマン』(The Bookman)における子どもの文学の
74
書評欄を担当した。これをまとめたのがRoads to Childhood (1920)、New 
Roads to Childhood (1923)、Cross Roads to Childhood (1926)である。後にこ
の三冊から抜粋、加筆し、改訂を加えてMy Roads to Childhood (1939)が出
版された。他方では、『ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン』紙(The 






Book Magazine)で"The Three Owls' Notebook"の形で書評は続いた。
　この他にも『コンプトンズ・エンサイクロペディア』のいくつかの項目
はムアの筆によるものである。本稿で取り上げる「七段の子どもの本棚を
つくる」("Seven Stories High; the Child's Own Library")と、それにつ
けられたブックリスト「子どもの本棚のためのブックリスト」("A List of 
Books for Children's Own Libraries")は1932年から掲載され改訂を重ね
た。その他にも"Literature for Children" (1932~)、"Choice of a 



















































































金箱』(The Painted Pig, 1930邦訳なし）や『やんちゃなアンジェロ』(Angelo 














































































































































































科』の中で、Ｅ．Ｂ．ホワイト(E. B. White, 1899～1985)の項で、『ス
チュアート・リトル』(Stuart Little , 1945)の出版に際して、ムアがホワイ
トに出版を取りやめるように説得しようとしたエピソードを載せている。
























































































































読者から愛される「良い駄本」(the good bad book)と評しているが、ムア















































　『ニコラス；マンハッタンのクリスマス物語』(Nicholas: A Manhattan 
Christmas Story, G. P. Putnam's & Sons, 1924)は『ニコラスと金のがちょ
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